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H-U_]. r Ns PERSEKTTARAN
Masa : 3 Jam
ARAHAN KEPADA CALON:
1 . SlIa pas t lkan bahar^ra ker tas
surat berce tak terrnasuk
peperiksaan ini,
soalan ini mengandungl LIUA (5 ) mukaIampiran sebelum anda memulakan
'a
jawapan BEBT&IA yangdan bukannya LIHA (S)
sura t, yang baru.
MaIaysia.
2,
3.
4.
5.
6,
7.
Ker tas ln i mengandung I EMU ( 6 ) soa I an semuanya .
Jawab LIM& (5) soalan sahaja.
Markah hanya akan dikira bagl I,IMA ( S )dlmasukkan dt dalarn buku rnengtrkut susunan
Jawapan terba l"k.
sernua soa I an mempunya i rna rkah yang sarna.
semua Jawapan I$-FFTII"AH dimulakan pada muka
semua soalan t-'tESIILAH dijawab dalam Bahasa
,z/-
2 I EAH ITZ/37
1. Ia] Terangkan lstilah'blotlk' dan'abiotlk' t S markahl
tbl Terangkan dengan rlngkas mana-nana TIGA (3) .darl 4 Jenlspuslngan Jlrlm dl dalam ekosistem dan blncangkan kepentlngan
puslngan*puslngan tadl di dalam mengekalkan kehldupan dl
muka bunl 1n1.
[ 15 markahl
Penyahgredan (degradatlon) Alan Sekltar telah menJadi toplk
perblncangan utana di Kemuncak Persldangan Buml yang dladakan dl
Rlo De Jenelro, BrazLl baru-baru lnl. Jelaskan apa yang
dlnaksudkan dengan Penyahgredan alam sekltar dan blncangkan
kornponen-komponen utama yang menyebabkan penyahgredan alam
sekltar lnl.
[20 markahl
2.
3. laI Namakan T,I.GA (3) ujlkaji yang
mengukur kandungarl organ ik da l am
biasanya digunakan untuk
air dan alr slsa' 
3 markahJ
tbl Terangkan prinslp yang terltbat dalan kaedah lllnkler untuk
pengukuran okslgen terlarut' 
tr' markahl
Ic] SeI-sel bakteria biasanya ditulis dalam bentuk formula
emplrik C'H?02N. Tentukan potensl permintaan biokimla
okslgen (BOD) berkarbon, 1.5 g sel-se.l tersebut. [ 7 markahl
4. Ia] Mengapakah anal isis pepejal yang tertera
penttng di dalam pengawalan kualltl alr: -
Terangan kaedah*kaedah yang
tersebut di atas.
dl bawah lnt
di dalam analisis
t t0 markahl
(1) PepeJal Terampal (SS) dalam air sisa domestlk.(11 ) PepeJal Terampal Meruap (VSS) dl dalam alr slsa
domestik.
terlibat
3/-
3 IEAH TT2/31
llr ke
ada tr ah
Jum I ah
4., lbl Jelaskan 'kel latan'
atas kehldupan klta
Keputusan anal lsl s
sepert I dl tunJukkan
kellatan dalam rng/1
alr. Terangkan kesan keI iatan
selra r i an
ke atas sarnpel alr bawah tanahdi dalam Jadual l. Tentukan
CaCO_ untuk sampel tersebut.3
5,
Jadual 1
Juzuk-Juzuk Jislm Atom (e) Kepekatan (mgll )
ca7*
Mg'*
HCC-
3
MnZ*
-)soe
4
pH
40
24
H = L, C = 12
O = 16.
55
S=32
300
10"
650
490.0
7.0
[ 1o markahJ
[a] Terangkan dengan ringkas per.kara-perkara berikutr -
(1) Penyaklt bawaan air.
. 
(ii) Penyaklt basuhan air.(1ii) Penyaklt asas air.
Ser t akan DUA Q) con tolr
setlap kategori di atas.
penyaki t dan ejen pembawa untuk
[ 15 markahl
4/-
5"
4 I EAH TLz/31
tbl Dua sampel alr darl sungal Rapat (A) dan sungai PlnJl (B)
telahpun di anallsa untuk kandungan bakteria kollform
nenggunakan kaedah Nombor Pallng Mungkln (MPN). Kiia MPN
setlap sampel alr darl keputusan yang tertera dalam Jadual
2. Gunakan Jadual MPN yang berlkui, ilka pe.rlq
Jadua I 2.
Pencalran Sampel
Nombor tiub posltlf
Sampe I A Sampel B
1.0
0. 1
0, o1
0. 001
0,0001
5
5
4
3
2.
5
3
0
[ 5 narkah]
lal Pencemaran udara adalah di antara aspek-aspek pencemaran
alam sekltar yang hangab diperkatakan dewasa lnl. Jelaskan
maksud pencemaran udara dan blncangkan sebab-sebab
berlakunya pencemaran lni' [ 8 markahJ
yang manakah pencemar berlkut
6.
tbl Darl sumber semulaJadt
didapati: -
( 1) Metana (CHd )
(f1) Sulfur Dioksida
( I1I ) Karbott l'fonoslda
( iv ) Ni trogen Oksida
(v) Jtrlm zaharan
I c ] Terangkan baga i mana
(soz)
(co)
( t'tO )
I S markahl
suhu udara di bumi ini dikekalkan.
I S markahl
td I Apakah fungsl lapl san ozon dt Iaplsan stratosfera.
t Z markahJ
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